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Señores miembros del Jurado: 
 
La presente investigación “La Inclusión de la Anencefalia como Supuesto de Aborto Terapéutico”; 
está enfocada en mejorar el contexto real de las peruanas, quienes son sancionadas con pena 
privativa de libertad, cuando interrumpen voluntariamente su gestación, refiriéndonos 
específicamente al caso de embarazo de feto anencefálico, el cual no es considerado como una 
excepción a la regla (exento de pena), sino un delito.  
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, se ha 
desarrollado de la siguiente manera: En la primera parte, iniciamos con la introducción, el cual 
contiene antecedente, marco conceptual, marco teórico y el marco espacial - temporal.  
En la segunda parte, se desarrolló el problema de investigación empezando con la aproximación 
temática, formulación del problema tanto principal como específico, la justificación, la relevancia, 
contribución, objetivos tanto general como específico y así hasta llegar a la hipótesis. 
En la tercera parte, se abordó el marco metodológico, el tipo de estudio (exploratorio y 
descriptivo), el diseño es no experimental de tipo transeccional exploratorio y descriptivo, la 
caracterización de sujetos, trayectoria metodológica, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, unidades temáticas, categorización, el mapeamiento y el rigor científico. 
En la cuarta parte, se establecieron los resultados de la investigación; además, en la quinta parte, 
se trazó la discusión; de otro lado, en la sexta parte, se mencionaron las conclusiones; y, 
finalmente, en la séptima parte, se establecieron las recomendaciones. 
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El presente trabajo tiene como propósito determinar cuál es el tratamiento legal de la anencefalia 
en el marco jurídico del aborto terapéutico establecido en el artículo 119º del Código Penal, y 
cuáles son las características e implicancias de la anencefalia en el marco jurídico de la salud y/o 
vida de la mujer, cuyo estudio fue realizado a través de las fuentes legales, fuentes 
jurisprudenciales, bases teóricas, entrevistas y posiciones de diferentes autores, entre otros, 
proporcionando así un mayor entendimiento de la figura jurídica analizada; en ese sentido, siendo 
de índole mixto preeminentemente cualitativo, por cuanto, se efectiviza -principalmente- un 
análisis doctrinal y normativo, cuyo resultado determinó que la inclusión de la anencefalia como 
supuesto de aborto terapéutico en su Protocolo Facultativo, se sustenta en el hecho de ser el 
único medio para proteger la salud y la vida de la gestante. 
 







The present study aims to determine the legal treatment of anencephaly in the legal framework 
of therapeutic abortion established in article 119 of the Criminal Code, and what are the 
characteristics and implications of anencephaly in the legal framework of health and / Or life of 
women, whose study was carried out through legal sources, jurisprudential sources, theoretical 
bases, interviews and positions of different authors, among others, thus providing a better 
understanding of the legal figure analyzed; In this sense, being of a mixed nature preeminently 
qualitative, inasmuch as a doctrinal and normative analysis was carried out, whose result 
determined that the inclusion of anencephaly as an assumption of therapeutic abortion in its 
Optional Protocol is based on the fact Be the only means to protect the health and life of the 
pregnant woman. 
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